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 Introduction
Nouchine YAVARI D'HELLENCOURT
RÉSUMÉS
Suite d'articles consacrés aux médias en Asie centrale. En Iran, l'invasion culturelle occidentale
par le biais des ondes et des satellites défie le pouvoir au moment même où l'on assiste à la
difficile  émergence de médias (presse,  cinéma, radio)  indépendants.  Dans d'autres pays de la
région  et,  notamment,  d'Asie  centrale  ex_soviétique   au  Kazakhstan  et  au  Tadjikistan,  par
exemple -  les  médias  se  heurtent  à  des  problèmes de manipulation politique,  de manque de
moyens (salaires, matériel, formation des journalistes) et d'infrastructures médiocres.
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